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ABSTRAK 
  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa korelasi antara penerapan  
Knowledge Management System dengan kinerja karyawan di PT XYZ, dengan  
melihat peningkatan pada kinerja karyawan yang dinilai melalui 4 perspektif  
dalam konsep balanced scorecard Kaplan dan Norton, yaitu: financial,  customer,  
internal business process dan learning & growth yang dihasilkan dengan  
menggunakan perangkat knowledge management (KM) yang ada saat ini.  
Perusahaan melihat bahwa kinerja karyawan menjadi salah satu tolok ukur  
keberhasilan perusahaan sehingga perusahaan melakukan investasi pada KMS  
untuk meningkatkan kinerja karyawan yang berdampak pada peningkatan  
pendapatan perusahaan. Analisis implementasi KMS yang dilakukan pada  
perusahaan ini bertujuan untuk melihat korelasi dan signifikansi hubungan  
pengunaannya terhadap kinerja karyawannya. Hasil penelitian membuktikan  
bahwa ada korelasi positif yang kuat antara perspektif financial dan customer  
dengan kinerja karyawan PT XYZ dengan menggunakan perangkat KM yang  
sudah ada saat ini. Hasil penelitian juga membuktikan korelasi positif yang lemah  
dan sangat lemah antara perspektif internal business process dan learning &  
growth dengan kinerja karyawan PT XYZ. Hasil penelitian ini akan dipergunakan  
untuk  menjadi masukan untuk merumuskan langkah strategis yang perlu  
dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan penggunaan  KMSnya. Selain  
itu analisis ini digunakan untuk membuktikan besarnya peran knowledge  
management terhadap kinerja dan kualitas karyawan yang memberikan dampak  
positif bagi kemajuan perusahaan. (AMH)  
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ABSTRACT  
  
 
 The purpose of this research is to analyze the correlation between  
Knowledge Management System implementation with the employee performance  
of PT XYZ, by analyzing the improvement on employee performance which are  
measured using 4 perspectives in balanced scorecard concept of Kaplan and  
Norton, which are: financial, customer, internal business process and learning &  
growth contributed by using the current knowledge management (KM) tools. The  
company sees that the employee performance is one of a way to measure the  
success of the company and invest in KMS to improve the employee performance  
that have an impact on improving company profit. Analysis to the KMS  
implementation needs to be done on this company to see the correlation and  
significancy of the usage of KMS with the employee performance. The result of  
this study said that there are strong positive correlations between financial and  
customer perspectives with employee performance in PT XYZ. It also said that  
there is a weak and very weak positive correlation between internal business  
process and learning & growth perspectives with employee performance in PT  
XYZ. The results of this study will be used as an input to formulate strategic steps  
that need to be done by the company to maximize the use of their KMS. This  
analysis also used to prove the role of knowledge management on the  
performance and quality of employees that gives a positive impact on the  
company's performance. (AMH)  
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